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Fourteen species and varieties of epiphytic diatoms of seagrass intertidais were 
studied using light microscope and scanning electron microscope for  some of them. 
As Hustedc 1955  and Sullivan 1979, suggested according to Sullivan (op. cit..), 
Opepkora marina (Gregory) Petit and Opephma pacifica (Grunow) Pent  are inclu- 
ded in only one species. 
Gra)nmatopbora oceanica (Ehrenberg) Grunow and Grammatophora n~arina 
(Lyngbye) Kiitzing are garhered under, the  latter followjng Van Heurck's '1885 cri- 
terio. 
( * )  Profesor Adjunto de la Cltedra Sisrernitica de P l a n t ~ s  Cel~llares (Facultad de Ciencias Na- 
mrales y Museo de La Plata). Miernbro de la Carrcra del lnvestigador cientifico (CON]- 
CET). Musco de La Plata. Pasco del Bosque. La Plata. Argentina. 
(**)  Jefe de Trabajos Pricticos de la Ciredra Sistemirica de Planras Celulares (Facultad d e  
Ciencias Naturdes y Museo de La Placa). Becaria dc Perfeccionamiento (C.i.C.). 
Syrzedra tabulata var. fasciculata (Kiitzing) Grunow is included in Synedva ta- 
bula ta (Agardh) Kiiuing. 
The ecological distribudon of Nitzschia fvustulum (Kiitzing) Grunow and N. 
valdestriata Aleen and Hustedt are extended to littoral sea ambient. 
N, valdestriuta Aleen and Hustedt is a new record for Argentina. 
INTRODUCCION 
El presente nabajo est i  dedicado a1 estudio de las Diatomeas epifitas de macro- 
algas; el mismo responde a parte de un plan de mayor envergadura cuyo objetivo es el 
conocirniento integral de la ficoflora del intermarea1 rocoso marplatense. 
MATERIAL Y METODOS 
El material sobre el cual se llev6 a cab0 el presente esrudio fue colectado en di- 
versos puntos de [a costa marplatense comprendidos entre Santa Clara del Mar y Mi- 
ramar, Pcia. de Buenos Aires. 
Las macroalias, recolectadas en el nivel alto del intermareal, fueron conserVa- 
das en agua de mar formolizada a1 4 0ro.e integradas a la coleccibn de la Divisi6n 
Plantas Celulares de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de  La Plata. 
El material diatomol6gico proveniente del raspado de las algas sustrato fue tra- 
tado, para la eliminacihn de la materia orginica, por dos mttodos: el de Balech y Fe- 
rrando (1964: 1 3 8 - 1 3 9 ) ~  kl que figura en Hasle y Syvertsen (1980:81). 
De las muestras matadas y conservadas en agua fdrmalizada al 4 o/o se hicie- 
ron preparaciones fijas ucilizando'como medio de montaje Hyrax y Pleurax, 
Los estudios se realizaron mediante el uso de microscopio 6ptico Wild M20. y 
microscopio electrbnico de barrido (MEB), este bltimo facilitado por el Servicio de 
Microscopia Elecu6nica perteneciente a1 Instituto de Neurobiologia del CONICET. 
En el caso de las especies previamente tritadas por 10s autores no se incluyeron 
descripciones, se omiti6 asimismo la disnibuci6n geogrifica debido a que pr6xima- 
mente serd dado a conocer un catilogo de Diatomeas marinas argentinas. 
Para el ordenarniento sistemdtico se adopt6 la clasificaci6n de Smonsen 1979. 
Los sin6nimos que figuran en cada tax& son, en la mayoria de.los cases, los'recono- 
cidos en la obra de Vanlandingham 1967-1979. 
Orden CENTRALES 
Suborden BIDDULPHZINEAE 
Familia EUPODISCAGEAE Kiitzing 1849 
ODONTELLA OBTUSA Xiitzing 
LBm. I ,  fig. 19; LBm. 11, figs. 6-9 
Kiiuing, 1844: 137,lim. 1818, figs. 1-3, 6-8;Hendey, 1937: 275 .  
1930,Biddulphia aun'ta var. obtusa (Kutzing 1844) Hustedt, en Rabenhorst, 'Kryp 
rogamen-Flora I (5): 848, fig. 502. 
Cara valvar oval lanceolada a eliptica con un Area cennal suavemente convexa. 
Extremos de la valva prolongados en procesos cbnicos que rerminan en un ocelo. 
El MEB muesua en el h e a  central estructuras en forrna de roseta constitui- 
das por 4 a 6 orificios limitados por paredes fuertemente silicificadas. Superficie val- 
var ornamentada por arColas con criba externa y foramen intemo, por dos procesos 
labiados cortos y por espinas irregularmenre dismbuidas. 
Medidas: eje apical: 50p; eje transapical: 37,s~; estrias: 9-10 en lop. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plata, VIIII82, 
muesna No 3125 (s/tratar), muestra No 3127 ,preparado No 3 .  
Habitat: epffiu, polihalobia. 
Observaciones: las colonias de esta especie fueron observadas sobre Entero- 
rnorpha intestinalis, Chaetornot.pha aerea y Ulothrix sp. 
Orden PENNALES 
Suborden A RAPNIDIINEAE 
Familia DZATOMACEAE Dumortier 
OPEPHORA PACZFICA (Grunow) Petit 
L h .  I, figs. 9-10 
Petit, 1888: 131; Boyer, 1926: 182;Sullivan, 1979: 244, fig. 3. 
1862.Fragilaria pacifica Grunow,Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 12:.373, Lh. 5, fig. 1-9. 
Frhsrulos linear-oblongos en vista valvar con ipices suavemenre redondeados. 
Superficie valvar ornameniada por estrias gruesas y mas o menos cortas opuestas en- 
trc si, que delimitan un i rea axla1 de ancho variable. Vista conecrival~rapezoidal.  
Medidas: eje apical: 1 6 - 3 9 ~ ;  eje cransapical: 34,5,u; esuias  8-10 cada lop.  
Marerial estudiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plata, VII82, mues- 
tra.No 3123, preparado NO 2. 
Habirat: epifita, polihalobia. 
Observaciones: Los ejemplares estudiacios para la dererminacibn de esra especie 
presentaron variaciones en cuanto a1 contorno de la valva ( m i s  o menos hereropola- 
res) y a1 ancho del pseudorafe, mantenikndose conscante en todos ellos el nirmero de 
esrrias. 
En la descripcibn original de Opephorn rnarinu (Gregory) Peur 1-888 el numero 
de escrias en l o p  es de 16 y e n  la de  0. pncifica (Grunow) Petit 1888  de 16 a 19. 
Posteriormente el nbmero de estrias atribuido a amhas especies po t  10s diferentes au- 
tores ha sido muy variable y e n  ning6n caso coincidence con las descripciones origi- 
nales (cuadro No I ) ,  por  l o  tanto este caricter n o  ha  podido ser udlizado para la de- 
terminaci6n. 
El ancho del pseudorafe, clisicamence considerado como crirerio vilido para 
diferenciar ambas especies, tarnpoco fue tornado en cuenta por nosocros debido a la 
gran variacibn que presenta en el material. 
Por.esro sugerirnos que las dos especies confotmen una sola cal como lo sefia- 
laron Hustedt (1955) y Sullivan segbn Sullivan (1979:  244). 
CUADRO NO 1: nirmero de estrias eada 10s 
Opephom marina Opeph ora pucifica 
Gregory, 1857 
Grunow, 1862 
Van Heurck, 1880-81 
Hustedt, ,193 1 
Boyer. 19.26 
Frenguelli, 193.0 
Hendey, 1964 
Sullivan, 1979 
nuesno  material 9-10 
LICM OPHORA A BBRE VIA TA Agardh 
L h .  I, fig. 1 8  
Agardh, 183 1: 42; Ferrario, 1972: 146-147. 
1867. Licmophora lyngbyei Grunow, Hedwigia 6:  3 5 .  
El MEB muesna en el polo inferior de la superficie valvar interna un proceso la- 
biado prominen te. 
Medidas: eje apical: 55,s p; eje transapical: base: 3 , 5 4 p ,  parte media: 9-lop; 
eje pervalvar, base: 3,s p ,  parte superior: 2 5 p ;  estrias: base: 10-1 1 en l o p ,  parte su- 
perior: 12-1 3 en lop. 
Material escudiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plata, muestra NO 
3 123, preparado 1-3; rnuesua N o  3 125 (sltratar). 
~ a b i t i t :  epifita. 
Observaciones: Esta especie fue encontrada sobre Chaetomorpha aerea y Ulo- 
thvix sp. sujeta por un corto estipite mucilaginoso- formando colonias de escaso 
nGrnero de cilulas o solitaria. 
RHABDONEMA A RCUATUM (Lyngbye) Kutzing 
LBrn. I ,  figs. 1-3; L h .  11, figs. 2-3 
Kutzing, 1844: 126 (no visto), lim. 18, fig. 6; Ferrario, 1972: 55-56, lh. VI, figs. 
5 -8. 
1819,Diatoma arcuatum Lyngbye, Hydroph. Dan.: 180, l h .  62. 
F ~ s t u l o s  con un amplio rango de variacibn en longitud respecto a sus ejes api- 
cal y transapical. 
El MEB muestra la cara valvar interna ornarnenuda por g u e s s  costillas que al- 
ternan con hileras de poros. En 10s polos de la valva se Iocalizan sendas Leas f inwen-  
te punreadas delimitadas, en su base, por un arc0 de poros de mayor ramafio (Lh. 
11, fig. 2). 
En vista conectival se observan.bandas intercalares omadas por estrias de poros 
cubiertos por placas cribadas (Lim. 11, fig. 3). 
Medidas: eje apical: 5 0 - 1 0 0 ~ ;  eje transapical: 18-23p; eje pervalvar: 63p; es- 
nias: 7 en lop. 
Material esntdiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar dal Plata, VIIII82, 
muesaa No 3 127, preparado No 6; muestra No 3 126 (sltratar). 
Habitat: epifita, polihalobia. 
Observaciones: Las colonias de esta especie fueron observadas durante el mes 
de seaembre como el principal componente de la flora jgica epifita de 
Chaetomorpha aerea, llegando a cubrir completamente a1 alg I. 
RHABDONEhIA ADRIATIC UM Kiitzing 
Kutzing, 1844: 126, I h .  18, fig. 7; Hustedt, 1931: 23-24, fig. 552;Fenario, 1972: 
154, lbm. IV, fig. 6 ,  lbm. V1, fig. 1 .  
Medidas: eje apical: 9 5 p ;  eje transapical: 9-1 3 ,5p.  
Material estudiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plata, IVf82, mues- 
tra No 3 1  17, preparado No 1. 
Habitat: epifita, polihalobia. 
Observaciones: Esta especie fue mucho menos abundante que Rhabdonema ar- 
cuatum en el material estudiado. 
SYNEDRA TABULA TA (Agardh) Kiitzing 
LQm. 1, fig. 8 
Kiirzjng, 1844: 68, lim. 15, fig. 10, 1-3; Frenguelli, 1930: 275-276 lam. 111, fig. 1 ;  
Hustedt, 193 1: 218-219, fig: 710. 
1832.Diatorna tabulaturn Agardh, Consp. Crit. Diat. 4: 50. 
1844. Synedra affinis Kutzing, Die Kiesels. Bacill.: 68, Ibm. 15 ,  figs. 6 a 11; lim. 24, 
figs. 1-5. 
Superficie valvar ornamencada por estrias de longitud variable que delimitan un 
pseudorafe linear-lanceolado mbs o menos ancho. 
Medidas:.eje apical: 2 5 - 9 0 ~ ;  eje transapicd: 5-6,5,p; estrias 14 en lop .  
Material estudiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plata, VI/82, mues- 
tra No 3 12 5, preparados 1-3. 
Habitat: epifita, mesohalobia, eutrbfica. 
Observaciones: Junco con 10s ejemplares de esta especie aparecen.otros que po- 
drian ser atribuidos, s e g h  la biblibgrafia, a la variedad fasciculata. No obstante en t 
presence trabajo preferimos rnantenerlos junto a la especie dado que la caraicteristic 
que'los separa (ancho del rafe) varia gadualmente en nuestro material. 
GRAMMA TOPHORA GIBBER ULA Kiiczing 
~ i r n . . ~ ,  figs. 5-6 
Kiitzing, 1844: 129, lim, 30, fig. 81; Peragallo, H et  M., 1897-1908: 353, lim. 87, 
figs 1-3. 
Ctlulas reunidas en colonias en f o m a  de zigzag. 
Fnistulos en vista conectival desde reccangulares hasta subcuadrangulares con 
exuernos redondeados. Septos con una 6nica curvatura semicircular. Cara valvar elip- 
tico-linear, suavemente ensanchada en la parte central y en 10s polos. Superficie orna- 
menrada por gruesas costillas y estrias punceadas. Exaernos finamenre punteados.' 
Medidas: eje apical: 19-70p; eje pervalvar: X7,5-27 p; eje transapical: 9-10 p; 
costillas: 8-10 en l o p ;  
Material' estudiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plata VIl82, rnues- 
tra N o  3 123, preparado No 2-3; muestra No 3 124 (sltratar). 
Habitat: cpifita. 
GRAMMATOPHORA MARINA (Lyngbye) Kiitzing 
L h .  I, fig. 7 
Kiiaing, 1844: 128, l h .  17, fig. 24, l h .  18, fig. 6; Van Heurck, 1880-1885: 163. 
1819.Diatomq marinum Lyngbye, Hydroph.:Dan.: 180, 62 A. 
1881 .Grammatoph ora oceanica var. communis Grunow, Beil. Bot. Cenbalbi. 7: 9. 
Medidas: eje apical: 22,s-52p;  eje transapical: Shy; eje pervalvar: 17,s-27p; 
estrias: 20-27 en l o p .  
Material estudiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plata, VIl82, mues- 
ma No 3 123, preparado No 2-3; muesaa No 3 124 (sltratar). 
Habitat: epifita,'polihalobia. 
Observaciones: Para la determinacibn de Grammatophora marina hemos segui- 
do el criterio de Van Heurck 1880-1885, incluyendo dencro de esta especie a G r m -  
matophpra oceanica. 
Suborden RAPHIDIINEAE 
Familia ACHNANTHACEA E Kiitzing 
COCCONEIS SCUTELL UM Ehrenberg 
Lam. I ,  figs. 11-12 
Ehrenberg, 1838:  '184,  l h .  14, fig. 8 ;  Van Heurck, 1880-1885.  132,  Mm. 2 9 ,  figs. 
1-3. 
1868.Cocconeis scutellum var. omata Grunow, "Novara", Bot. 1: 12.  
1894.Cocconeis scutellum var. dilatata Schmidr, Atlas, Iim. 190,  figs. 25-26. 
Superficie valvar eliptica. Valva superior ornamentada por estrias radiales hacia 
10s extranos,  formadas por gruesas puntuaciones subcuadrangulares. Estas escrias ter- 
minan hacia el nlargen e n  un  Area subtriangular punteada. Pseudorafe recto y estre- 
cho. 
Valva inferior ornamentada por estrias radiales, formadas por  puntos m i s  finos 
que aquellos de la valva superior, y delimitadas hacia el margen por un anillo con 
gruesas punruaciones cuadrangulares. Rafe recro, interrumpido a nivel del anillo. 
Medidas: eje apical: 2 0 - 2 7 p ;  eje transapical: 1 5 - 1 8 ~ ;  estrias 10-12 en l o p  (v 
sup.); 11-14 e n  d0p (v. inf.); puntcss: 12-14 en l o p .  
Material estudiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plata, V I f 8 2 ,  mue: 
ma No 3 123,  preparado No 1 ; VI 11\82, muestra No 3 124, preparado NO 2,  muestr 
NO 3127,  preparado N o  3 .  
Habirat: epifita, polihalobja. 
var. MINUTISSMA Grunow en Van Heurck 
LBm. I ,  figs. 13-15 
Van Heurck, 1880-1885,  Ih. 2 9 ,  fig. 12;  Cleve, 1895 : 170.  
Esta variedad se diferencia de la especie por su reducido tamaiio y por su ma- 
yor nGmero de estrias. 
Medidas: eje apical: 8 , s - l o p ;  eje tra~lsapical: 5 p; estrias: 14-16 en 1 0 ~ .  
var. PAR VA (Grunow en Van Heurck) Cleve, 1895 
Cleve 1895 : 170 .  
1880-1885. Cocconeis sczrtellum fa. puma Van t-Ieurck, Synop. Diat. Uelg.: 133, l h .  
29 ,  figs. 8-9. 
Valvas ornamentadas por esuias formadas por grandes punruaciones recran- 
gulares. 
Medidas: eje apical: 11-18p; eje transapical: 8-1 1 p. 
Observaciones: Los ejemplares en C. scuiellum estudiados presenraron en todos 
10s casos un  nlimero de estrias superior a1 que se atribuye a esca especie. 
En el c s o  de la variedad nzinz~tissima junto con 10s ejemplares tipicos aparecie- 
ron ottns con difercncias respecto a1 modelo tle esrriacibn caracteristico (esrrias m i s  
cortas en la parce central, Ibn. I, fig. 13).  A pesar dc ello se los ha mantenido cientro 
de la variedad cicada. 
Esra especie y la variedad minzrtirsima fueron constances en presencia y abun- 
dancia a lo  largo del air0 sobre Chaetomorphn aere~?.  
Familia E P ~ T H E I M ~ A  CEA L Grunow 
RHOPALODIA M U S C U L  US (Kiiczing) Muller 
Lam. I, Fig. 4 
Miller, 1899: 278; Patrick a n d  Reimer, 1975: 191, lani'. 28, Jig. 5. 
I844.Epithemia r.nusculrls Kutzing, Bacill.: 3 3 ,  I im.  30,  fig. 6. 
Fhs tu los  en vista valvar lunados, margcn ventral suavementc cbncavo y dorsal 
fuertemenre convexo; extremos algo r o s t r a ~ i ~ ) ~ .  Superficie o r n m e n t a d a  por rcbustas 
costillas transversas en el cenrro y ra~liales hacia 10s cxrrelnos. En el i rea Jelimitada 
por las costjllas se observa un nGmero varial\lc (3-5) cle estrz'us punreadas. 
Vista conectival linear-eli'ptica. 
1Metlidas: eje apical: 2 3 , 5 3 4 ) ) ;  cJc. rransapical: 1 2 , ~ ;  cosrillas: 4-5 en lop; pun- 
tos: 14-15 en l o p .  
Material estudiado: Argentina, P c i ~ .  llucnos Aires, Mar clel Placa, C'1182, mues- 
tra No 3 123 ,  preparado No 2 y 3 .  
Habitat: epifita, mesohalol)ia 
Observaciunes: A lo largo del n)argen dorsal se ubica el rafe, visualizable a1 mi- 
croscopio bprico por un pequerio I I O ~ L I I ( I  central. 
Farnilia NITZSCHIACEAE Grunow 
NITZSCHIA F R  USTUL UM ( K i i ~ i n g )  Grunow 
Lim. I ,  fig. 16;  LBm. 11, figs. 4-5 
Grunow, en Cleve and Grunow, 1880:  98; Lange Bertalot and Simonsen, 1978: 2 3 ,  
1Bm. 1 ,  figs. 1 -39 .  
1844.Synedra frustulum Kiiaing, Bacill. : 6 3, l im.  3 0, fig. 7 7 .  
1844.Syneclra pevpusilla Kiitzing, Bacill.: 6 3 ,  l i m .  3,  fig. 3 1. 
Frbstulos elipncos en vista valvar, con extremos subrosrrados. Superficie val- 
var omamentada por estrias punteadas. Rafe lateral con fibulas bien evidentes, lax 
dos cenaales un poco mds separadas e n u e  s i  que las restantes. Vista conectival rec- 
tangular. 
A1 MEB pueden observarse las estrias ornadas por una doble hilera de poros or- 
denados en "quincunx". 
Medidas: eje apical: 8 - l l p ;  eje transapical: 2 , 5 p  ; esnias: 26-27 en lop;  fibu- 
las: 14 e n  lop. 
Material esrudiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plara, IV/82,  mues- 
tra No 3 1 17, preparado No 1. 
Habitat: epifita. 
Observaciones: La disposicihn en "quincunx" de 10s poros es una caracteristi- 
ca que nos permirib distinguir esta especie de h! romana Grunow y N, fonti.cola Gru- 
now. 
NlTZSCHlA VALDESTRIATA Aleem and Huscedr 
L h .  I, fig. 17;  LHm. 11, fig. 1 
A l e m  .and Husredt, 1951:  19, fig. 5 ; Lange-Bercalor and Simonsen, 1978:  58-59,  
figs. 254-259,271-272. 
Fnismlos clfpticos con exuemos suavemente redondeados. Superficie valvar 
ornamenrada por gruesas estrias nansapicales reunidas de  a dos  hacia el lado del 
rafe. Rafe latefal con fibulas bien marcadas. 
Vista conecnval rectangular. 
A1 MEB pucden observarse estrias ornamentadas por puntos n o  visibles a1 mi- 
croscopio bptico (Lim. 11, fig. l). 
Medidas: eje apical: 9p; eje rransapical: 3p;  fibulas: 8 en l op ;  estrias: 16 en 
1 op. 
ilIaterial esmdiado: Argentina, Pcia. Buenos Aires, Mar del Plata, IV/82, mues- 
tra No 3 11 7, preparado N o  I . .  
Habitat: rpifita.  
Observaciones: Esta especie a1 igual que N. fnrstulum ha sido setialada hasca el 
presente en ambientes dulceacuicola y salobres, nosotros ampliamos su distribuci6n a 
ambiences marinos. 
CONCLUSIONES 
De 10s 14 raxones aa tados  en el presente esrudio, 1 3  corresponden a1 Orden 
Pennales. Dentro de  t s te  es la Familia Diaromaceae la que se halla mejor tepresenta- 
da. Hemos podido establecer asimismo que existen numerosos gineros y especies en 
combn con 10s enconnados en un trabajo similar por Sullivan (1979). 
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LAMINA I :  
Fig. 1 - 3  : Rhabdonema arcuatum: 1 -  vista conectival; 2- banda intercalar; 3- vista va 
var. 
Fig. 4 :  Rhopalodia muscuhrs: vista valvar. 
Fig. 5 6 :  Grammatophora gibbemla: 5 -  vista conectival; 6- vista valvar. 
Fig. 7: Grammatophora marina, vista valvar. 
Fig. 8: Synedra tabulata, vista valvar. 
Fig.-9-1 0: Opephora pacifica, vista valvar. 
F i g .  11-12: Cocconeis scutellum; 11- epivalva; 12- hipovalva. 
Fig. 13-1 5 : Cocconeis scutellum var. minutissima, epivalva. 
Fig. 16: Nitzschia fnrshtlzrm, vista valvar. 
Fig. 17: Nitzschia valdestriata, vista valvar. 
Fig. 18: Licmophora abbreviata, vista valvar. 
Fig. 19: Odontella o btusa, vista valvar. 
El segmenro que acompaiia a cada figura represents 10 u. 
Fig, 1 :  Nitzschia valdestriata. 
Fig. 2-3 : Rhabdonema arcuatum ; 2-  vista valvar, cara interna; 3- vista conectival, cara 
extema. 
Fig. 4-5:  Nitzschia fmstulum, 4- vista valvar, cara interna; 5- detalle de la disposicibn 
, de 10s poros. 
Fig. 6-9: Odontella obtusa: 6-  vista valvar, cara excerna, las flechas grmdes sefialan 
10s procesos labiados, las pcquef~as s&dm las esmcturas en forma de roseta; 
7- deqlle de las estructuras en roseta; 8- vista valvar, cara interna, las flechas se- 
A'alan 10s procesos labiados; 9- vista valvar, cara interna. detalk del ocelo. 


